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dalla-corte caballero, Gabriela . San Francisco de Asís del Laishí. Sensibilida-
des tobas y franciscanas en una misión indígena (Formosa, 1900-1955). Rosa-
rio: Prohistoria, 2014, 277 págs .
El último libro de la prolífica historiadora Gabriela Dalla-Corte viene a sumarse 
al ya considerable catálogo de publicaciones editadas por Prohistoria . El traba-
jo ofrece un meticuloso repaso sobre la Misión Indígena Franciscana Nuestro 
Padre San Francisco de Asís del Laishí que tomaría lugar en el Territorio Nacio-
nal de Formosa, estableciendo el nombre en honor al santo patrono y al cacique 
toba Laishí . Dicho estudio abarca un período de cinco décadas: entre 1900, mo-
mento en el que la Congregación de Misioneros Franciscanos de la Diócesis de 
Santa Fe fue autorizada para fundar dicha Misión, y 1955, año en que la misión 
fue definitivamente incorporada al nuevo estado provincial de Formosa y, por 
ende, a la organización administrativa dependiente de su gobernador, rompién-
dose así la mediación de los frailes . 
Tal y como demuestra Dalla-Corte, el objetivo principal de esta fundación fue 
el de atraer a los indígenas a la civilización nacional, integrándolos a la religión 
católica y a las tareas productivas que dictaba el sistema capitalista instalado 
ya con fuerza en el Estado argentino . En este sentido, la autora analiza con gran 
acierto el modelo de negociación llevado a cabo entre el Estado (representado 
por instrumentos como el ejército nacional), las tribus indígenas en proceso de 
sometimiento y el poder privado de la orden franciscana . La tesis fundamental 
que se sustenta a lo largo de la obra es que en el Territorio Nacional de Formo-
sa, en cuanto parte integrante del enorme Gran Chaco, fueron los franciscanos 
del Convento San Carlos de San Lorenzo quienes lideraron desde finales del si-
glo xix la incorporación de los indígenas a la nación argentina . Para ello, y entre 
otras cosas, se destaca la labor ejercida por los frailes Pedro Iturralde, Buena-
ventura Giuliani y Pablo Rossi, que, con la aceptación de los caciques indíge-
nas, lograrían en pocos años levantar un ingenio de azúcar, una usina eléctrica, 
herrerías, un aserradero, talleres mecánicos, una estación meteorológica, un 
Registro Civil, centros educativos, entre ellos una chacra experimental de ense-
ñanza agrícola, y un servicio de correos y telégrafos .
Abundando en detalles sumamente reveladores acerca de la situación eco-
nómica y sociocultural en torno al establecimiento de la misión, Dalla-Corte nos 
descubre un escenario donde son explorados y analizados en forma rigurosa di-
versos aspectos relativos al patrón cultural, la familia, las relaciones interétnicas 
y de género, la estructura socio-ocupacional y la tenencia de la tierra . Partiendo 
de fuentes primarias, memorias de Estado, registros censales e información im-
presa diversa, la autora logra penetrar en procesos de gran significación, que 
dan idea de la actividad misionera franciscana como legítima estrategia de co-
lonización, evangelización y «nacionalización» en el norte del país . 
Se trata de una obra que sorprende al lector ya que muestra, a través de va-
rios testimonios de autoridades franciscanas, el contradictorio grado de sensi-
bilidad alcanzado en el trato que comúnmente se brindaba a los aborígenes . Si 
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por un lado se denunciaba el maltrato de las fuerzas del ejército hacia los indí-
genas y la explotación de estos en manos de los «colonos blancos», por otro se 
insistía en la necesidad de «redimir hombres feroces, sin cultura, fieras selváti-
cas como los orangutanes y llenos de odio para una civilización que ha sido 
cruel, implacable y salvaje con ellos» . Así, la idea de convertirlos en ciudadanos 
argentinos partía siempre desde el supuesto de que los indígenas se mantuvie-
ran dóciles, obedientes y fundamentalmente productivos . De este modo, entre 
las prioridades de Iturralde figuraban: «primero, civilizar a los indios; segundo, 
librarlos de las explotaciones de que se les hace víctimas, y tercero, facilitar a la 
industria los brazos que necesitan para su desarrollo» . 
Asimismo, otro de los grandes puntales del presente estudio es demostrar 
que el Estado veía con buenos ojos la experiencia educativa, religiosa y produc-
tiva de estas «colonias indígenas», así llamadas por los propios frailes, destina-
das a la expansión económica nacional e internacional, y al afianzamiento del 
Estado argentino en aquellas inhóspitas latitudes . 
Para quienes nos preocupa la búsqueda de nuevas fuentes para reconstruir 
el pasado nacional argentino, el presente libro está más que recomendado . 
Como intento de superar una visión de Estado céntrica, Dalla-Corte analiza la 
relación entre región, territorio y Estado desde las mismas entrañas de lo coti-
diano, buscando en última instancia reflejar las verdaderas intenciones y/o rela-
ciones de los diferentes sectores de poder: regional, provincial y nacional . En 
este sentido, la autora recurre fundamentalmente a la documentación que se 
conserva en la Biblioteca y Archivo Históricos de la Provincia Franciscana de 
San Miguel, ubicados en el Museo Conventual San Carlos Borromeo de San Lo-
renzo de la Provincia de Santa Fe en la República Argentina . Bocetos y planos 
que fueron confeccionados por diversos viajeros, misioneros o ingenieros, nu-
merosos informes oficiales, diversa correspondencia, reprografías, entre otros, 
han permitido a la autora bucear valientemente en la acción civilizadora de esta 
empresa misionera . 
Nos encontramos pues frente a un trabajo original, didáctico y enormemen-
te documentado, que viene a aportar un espacio de reflexión, desde el análisis 
histórico, sobre cómo se resolvió la «cuestión indígena» en las regiones consi-
deradas hasta entonces periféricas a la estructura socioeconómica capitalista 
de la Argentina . Se trata en definitiva de un estudio digno de mención, al ayudar 
a develar las estrategias hegemónicas, tanto culturales como económicas, des-
plegadas por las misiones religiosas en connivencia con la clase que detentaba 
del poder regional y nacional durante el proceso de construcción y/o ampliación 
de los Estados Nacionales .
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